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 ة مقدمة لكلية الرتبية و العلوم التدريسية اجلامعة اإلسالمية اكحكومية بوروورتوورسال
 لتوفية أحد الشتوط للحصول على درجة ستجانا يف يسم وعليم اللغة العتبية
 التجريد
اللغة العتبية ليست اللغة املواصالت بٌن االمم فحسب, بل ىي مفتاح اللغة للمسلمٌن 
م عمقة من مصادره القتأن واكحديث. وان يعتؼ رذلك ان يف وعّلم القتأن يفيدىم لتعّلم دين االسال
 حيتاج طاية اللغة العتبية. وىذا وسّبب اللغة العتبية واجب يف فهم معىن القتأن وريفيتو. 
ىذا البحث من البحث الكمي بسكاين من الطالب يف الفصل االعداد باملدرسة العالية 
طلبة  33من مجلة ‌purposive samplingبتبس. وطتيقتو -سًنامفوج-بندا 3الدينية اخلاصة اكحكمة 
ومجع املعطيات باستخدام االستفتاء واملقابلة واملالحظة والوثيقة. وحتليل املعطيات بواسطة االختبار 
طالبات فكلو صحة.  30سؤال دمتَحن على  33لصحة االلة وديتها. االختبار لصحة االلة يدل على 
 produk momenفهي دية. ويستخدم حتليل العالية ىو  1,331لة يدل على واالختبار لدية اال
pearson‌.‌
( ان العالية بٌن اذماز فهم املقتوؤ بستعة حفظ القتأن على 0وحاصل البحث يدل على)
بتبس فيها عالية ضعيفة الن نتيجة -سًنامفوج-بندا 3الطالب املدرسة العالية الدينية اخلاصة اكحكمة 
 ( يعىن 3)ضعيفة(. ) 1,044-1,31متحلة عدد العالية عاليتها يف 
, ففيو العالية بٌن اذماز فهم املقتوؤ بستعة حفظ القتأن على 1.110بنتيجة املغزى  1,021
بتبس. فيها نتيجة التربّع -سًنامفوج-بندا 3الطالب املدرسة العالية الدينية اخلاصة اكحكمة 
 عوامل اختى.  % ىذه من33,4% و 09,0الذماز فهم املقتوؤ 
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 التحيم محنالت  اهلل بسم
  ل الستور يدمت الباحثة ىذا البحثوبك الذي بنعمتو وتم الصاكحات هلل اكحمد
 :وهتدي ىذه التسالة إىل
مسنة و أيب مشس الدين واسام حفظهما اهلل اللذان ربياين ورمحاين منذ صغاري حىت أمي 
وإبن  وفتا ساري نتو وزوجتو النساء نو ربًن بور مّث إىل أخي   االن. جزامها اهلل خًن اجلزاء.  
يعطون االجتاه  الذينووفت الدوافع و العدام. وإىل أصديائي  لذين يدا أخي فّوز ثابت الباىي














 كلمة الشكر و التقديم
 
صّل على سيدنا حممد وعلى  دين، اللهمالاكحمد هلل رب العاملٌن وعلى أمور الدنيا و 
 أصحابو أمجعٌنو   الو 
فقد رتبت الباحثة التسالة اجلامعية لوفاء بعض الشتوط للحصول على لقب ستجانا 
. وأمتت الباحثة التسالة بتوورتووىف علم الرتبية االسالمية باجلامعة االسالمية اكحكومية 
عالية بٌن إذماز فهم املقتوء وستعة الاجلامعة بتوفيق اهلل و ىدايتو وعاىل حتت املوضوع:  "
 ." بتبس-سًنامفوج-بندا 3لطالب املدرسة العالية الدينية اخلاصة اكحكمة حفظ القتأن ل
خوات. األن مساعدة االساوذ واإلخوان و ميف رتابة ىذه التسالة اجلامعية أشكترم 
 ، منهم:ىاعدملن يد سات الباحثة أن وتقدم رلمة الشكت و لذلك يف ىذه الصفحة أرادو 
للجامعة  التدريسيةم و العلعميد رلية الرتبية و راملاجستًن   خالد ماوردي، الدرتورفضيلة  .1
 بوروورتوواإلسالمية اكحكومية 
للجامعة  التدريسيةم و العلعميد رلية الرتبية و رنائب الاملاجستًن  درتور فوزي، ال فضيلة .2
 بوروورتوواإلسالمية اكحكومية 
وعليم اللغة العتبية للجامعة االسالمية رتئيس يسم املاجستًن  ج، ا كحمحد سعيد اأ فضيلة .3
" للجامعة االسالمية اكحكومية أيف فصل اللغة العتبية "املشتؼ بوروورتوو و اكحكومية 
 بوروورتوو.
الذي و  ؼ لكتابة ىذه رسالة ستجاناراملشت املاجستًن  ، جا اكحيسالم فضيلة درتوراندوس  .4
وصويب رل األخطاء. جزاه اهلل أحسن شكالت ال ي وجدهتا و لة يف حل املأعطى السهو 
 اجلزاء.
 املوظفون للجامعة االسالمية اكحكومية بوروورتوو.األستاذات و ذ و األساو .5
العالية الدينية اخلاصة رتئيس املدرسة ج, املاجستًن  ا خمالص ىاشم اكحاألستاذ  فضيلة .6
 اإلستئذان ألن أيّدم البحث فيها. أعطين بتبس الذي يد -سًنامفوج-بندا 3اكحكمة 
 
 ط‌
العالية الدينية يف املدرسة  درس ملادة فهم املقتوءج, املاجستًن راملا ألستاذ نور لقمان اكحا .7
 بتبس.-سًنامفوج-بندا 3اخلاصة اكحكمة 
نتو وزوجتو النساء نوفتا ساري وإبن و بور  أحي ربًنأيب األحباء و سائت األستة  أمي و  .8
 يف اهلل. مهة ألن أرون ناجحة. أحبهم الذين يد أعطوين لباىيأحي فّوز ثابت ا
الذين  مجيع األساويذ واألستاذاتفضيلة متيّب املعهد الطاىتية ابوي طو علوي اكحافظ و  .9
موين علوما نافعة مباررة. أيول لكم شكتا جزيال على حسن خًنرم. جزارم اهلل يد علّ 
  أحسن اجلزاء.
بكلية الرتبية  ۲۰۱0   دراسة اللغة العتبية املتحلةيف مجيع أصدياء وصديقات .11
 سالمية اكحكومية بوروورتوو.اإلسالمية اجلامعة اإل
ليلي صافية وفارزة اكحسنة وفطتيانا إيكا ولندري وسي ي حامدة احملبوبة  صديقايت .11
 .ودوي رتيستيانعسيو ومجيع أصحايب يف املعهد الطاىتية ال ي ال وذرت الكاوبة رال منهم
 يف أرمال ىذا البحث. رل من يساعد الكاوبةو .12
هلل وعاىل لعل اهلل أن جيزيهم أحسن اجلزاء و يتزيهم طول العمت يف التقوى إىل ا 
 حياهتم. آمٌن يا جميب السائلٌن.ويعطيهم رزيا واسعا وعلما نافعا يف حيايت و 
 
 3102من ديسمرب  30بووروورتوو، 
 الكاوبة
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 خلفية المسألة . أ
واحد من وسائل وبليغ القصد  0ل املعلومات.اللغة ىي نافذة األرض ومفتاح ر
والغتض لشخص إىل األختين. وعلم اللغة العتبية ليست شيء سهل, فهذا ألن اللغة 
سيما يف  العتبية ليست اللغة األمية. رثًن من الطاّلب يشعتون ىف السعوبة وفهمها, ال
طاية ماّدة اللغة العتبية الذي يد علمها املدرس. بل ارثت من الطالب يعقدون ان اللغة 
 العتبية راعتقاد خميف لكثتة حفظ النصوص.
اللغة العتبية ليست اللغة املواصالت بٌن االمم فحسب, بل ىي مفتاح اللغة 
 القتأن واكحديث. للمسلمٌن الذي يفيدىم لتعّلم دين االسالم عمقة من مصادره ىي 
وهبذا ينبغى ىف وعليم اللغة, خمصوص ىف وعليم اللغة العتبية وثبيتا ىف مهارة 
  2استخدام اللغة رأساس الطالب.ري ميلكون الطالب مهارة اللغة رما بتجوه.
روو ىف وعليم اللغة. بل ليس مهارة اإلنسان ىف استخدام اللغة ليس ضمانا مها
 لو ماىت ىف استخدامها ولكنو ماىت يف وعليمها.
رما يال أمحد فؤاد ايفيندى يف رتابو "مدرس اللغة العتبية ال بد لو ان يتسلط 
 وسلطا: 0
 مهارة اللغة العتبية  .0
 املعلومات عن اللغة والثقافة .3
 مهارة وعليم اللغة والثقافة .0
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اللغة العتبية ىو وطور يدرة الطالب ىف استخدام اللغة  ىذا ألن غتض وعليم
لسانا او رتابة. القدرة باستخدام اللغة ىف التعليم ىو مهارة اللغة. هلا اربعة مهارات, 
 مهارة القتاءة/ speaking skill, مهارة الكالم/listening skill,منها : مهارة اإلستماع
,reading skill/ مهارة الكتابة.writing skill/0 
حقيقة القتاءة ىي عملية االوصال بٌن القارئ والكاوب وسيلة النصوص الىت 
املكتوبة , ففيو عالية بٌن اللغة اللسان واللغة الكتابة. وىذه اللغة اللسان ىي ال ي جتعل 
عتفة للفتد واسعة مبهارة القتاءة. ألن وطلب مهارة القتاءة للقارئ لفهم نصوص اللغة م
 العتبية. 
على سبيل اإلمجايل, ونقسم القتاءة على يسمٌن وىي القتاءة اجلهتية والقتاءة 
الصامتة. وبوسيلتهما يستطيع الفتد فهم نصوص اللغة العتبية فهما جيدا. رل الفتد لو 
فهم نصوص اللغة العتبية. هلم بالقتاءة اجلهتية فقط او بالقتاءة الصامتة الطتؽ املختلفة ل
  4رذالك او رالمها.
ىف فهم نصوص اللغة العتبية, ليس رفهم نصوص االندونيسية, فهي اشد 
والعتبية هلما اخلالفة ىف وتريب الكلمة.  الصعوبة. ألن الرتجيم اىل اللغة االندونيسية
فبهذا حيتاج الطالب على مساعدة املدرس لفهم رل نصوص القتاءة.  ال يكفى 
مبساعدة املدرس بل حيتاج على الطتيقة واإلسرتاجية واخلطوات التعليم, وهبذا يسهل 
 املدرس لتبليغ وعليمو. 
لك. اكحفظ ىنا اكحفظ رذ الطتيقة, بل الذى حيتاج على ليس وعليم فهم املقتوء
االلة املساعدة لتبليغ حفظو اىل الفكتة. ويد نعتؼ   حفظ القتأن. ألن اكحفظ حيتاج اىل
رذلك ان يف وعّلم القتأن حيتاج اىل طاية اللغة العتبية. وىذا وسّبب اللغة العتبية واجب 
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من احد , ألنو ملقتوءيف فهم معىن القتأن وريفيتو. فهذه االلة املساعدة ىي فهم ا
 العوامل األمهة ىف وعليم حفظ القتأن. 
يستحب لإلنسان الذى يتغب ىف حفظ القتأن أن يقتأه بنظت املصحف يبل ان 
  5حيفظو استقامة. فبسبب ىذا ان يسّهل ويستع حفظو.
حفظ القتأن يد وعليم فهم املقتوء و  3اّصة اكحكمة ية الدينية اخلىف املدرسة العال
ذين بة واما الطالب الطل 333 والطالب الذين حيفظونو وعلم ىف الفصل اإلعداد
ألنو وعّلو يف الفصل اإلعداد فحسب اما التحفيظ  طلبة ىذا 33يدرسون فهم املقتوء 
  وعّلم يف رل الفصل. 
ستاذ نور ب فيها. واألدين رمشتؼ الطالّ ستاذ لطفى احسان العندى األ 
عند ما يدرس الطالب يشتح باللغة العتبية دائما. رمدرس مادة فهم املقتوء   لقمان
رل ورذلك ان ران من يسأل فيجيب باللغة العتبية. وىذا ألن الطاّلب ري يفهم  
تيقة لك ىف ماّدة التحفيظ املدرس الذى يعلمها لو الطنصوص اللغة العتبية سهلة. ورذ
لتعليمو. يعىن ال بّد على الطالب ان يقتأ دائما يبل ان يقتأ امام املدرس. فحٌن اخلطأ 
فليس املدرس يدل على يتاءة صحيحة مباشتة, بل ان يعطي الفتصة لفكتة يتاءة 
صحيحة, ورذلك طالب اخت. فمن ىذه الطتيقة طبعا فكت الطالب عن ريفية فهم 
 6نصوص اللغة العتبية وحفظ القتأن.
على ما بيان يف األول أن مادة فهم املقتوء مكّثف يف وعليمو ورذلك يف مادة 
يف رل سنة الدراسي القتأن  التحفيظ يعىن جيب للطالب أن حيفظ األيات جزءان من
فلذلك عندما حصل الطالب ربعا منو جيب هلم أن يقتأه أمام املدرس وحينما اخلطاء 
جيدون التعزيت رالقيام أمام الفصل يف ويت التاحة فهذا التعزيت يف الفصل الطالبات وأما 
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 التعزيت يف الفصل الطالب يطع الشعت عندما وجد املدرس اخلطاء وىكذا رل وعليم
 مادة فهم املقتوء والتحفيظ. 
على ما بيان ىف األول اذمذبت الكاوبة ان يبحث ىذا البحث عّمقة على 
بستعة حفظ القتأن على الطالب املدرسة  املقتوءاملوضوع "العالية بٌن اذماز فهم 
 بتبس". -سًنامفوج-بندا 3العالية الدينية اخلاّصة اكحكمة 
 صياغة المسألة . ب
 لة املذرورة ، رمزت الباحثة املسألة حتت السؤال:من خلفية املسأ
بالستعة حفظ القتأن على الطاّلب املدرسة  املقتوءريف العالية بٌن اذماز فهم  .1
 بتبس؟ -سًنامفوج -العالية الدينية اخلاّصة بندا
  بالستعة حفظ القتأن على الطاّلب املدرسة املقتوءىل يوجد العالية بٌن اذماز فهم  .2
 بتبس ؟ -سًنامفوج -ة الدينية اخلاّصة بنداالعالي
 
 تعريف المصطلحات . ج
ري يكون سهال يف فهم املعىن والتعتيف وأن ال يكون سوء الفهم يف ىذا 
 :املوضوع، فتشتح الباحثة املصطلحات املستخدمة يف ىذا البحث، ىي
 العالية .0
ياموس رامل  العالية ىف  connectionالعالية ىف اللغة اإلذمليزية وسّمى ب
  2اللغة العتبية ىي الصّلة او التعلق. 
فاملقصود بالعالية ىف ىذا البحث ىي السعي ملعتفة موجودالعالية بٌن متغًن ومتغًن 
 لقتأن. بستعة حفظ ا املقتوءساخت. ففى ىذا البحث ىو بٌن اذماز فهم 
 االذماز .3





 االذماز ىو اكحاصل الذي يد عمل املتء , يد حتقق اكحاصل ام ال.
فاملقصود باالذماز ىف ىذا البحث ىو ووريل املعلومات او النشاط الذي يد 
 انتشت ماّدة معّينة و دل بالنتيجة .
 املقتوءفهم  .0
 3اّصة اكحكمة ىو من احد املادات ىف املدرسة العالية الدينية اخل املقتوءفهم 
ىف ىذا  املقتوءبتبس, لو دور ىف ستعة حفظ القتأن. فاملقصود بفهم  -ستمفوغ-بند
 شحنة نصوص يتاءة اللغة العتبية. البحث ىو فهم الطالب على 
 الستعة .9
 3الويت الذي يستعمل ليقطع املسافة املعينة .
 حفظ القتأن .3
 4اكحفظ ىو ان يستطيع ان ولفظ سهال يعىن بغًن نظت رتب.
. فاملقصود حبفظ القتأن ىو ان يستطيع املتء ان ولفظ االيات القتأن الكتًن 
اما املقصود ىف ىذا البحث ىو النتيجة من ماّدة حتفيظ الطالب املدرسة العالية 
 بتبس. -ستمفوج-بند 3الدينية اخلاّصة اكحكمة 
  3املدرسة العالية الدينية اخلاّصة اكحكمة   .1
. فهي من مدرسة مؤسسة ة التعليم املدرسة متحلة العاليةىي من احد مؤسس
جوى -بتبس-ستمفوج-الديين. وايع ىف يتية بندىف بتنامج  3 معهد اكحكمة
 الوسطى. 
 
 اهداف البحث وفوائده .‌د
 اىداؼ البحث .0
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 من ووضيح املصطلحات الذي يد وبٌن يبلو ، فأىداؼ البحث ىي:
بالستعة حفظ ىف املدرسة العالية الدينية  املقتوءملعتفة يوة العالية بٌن اذماز فهم  ( أ
 بتبس.-وجستمف-بند 3اخلاّصة اكحكمة 
لتبٌّن ىاّم اللغة العتبية ىف التعليم وحفظ القتأن ىف املدرسة العالية الدينية اخلاّصة  ( ب
 بتبس.-ستمفوج-بند 3اكحكمة 
 بالستعة حفظ القتأن. املقتوءملعتفة وجود العالية بٌن اذماز فهم  ( ج
 فوائد البحث .3
   قتوءاملإلغناء علوم اللغة العتبية واختّص ىف ماّدة فهم  ( أ
إلعطاء املعلومات العلمية وزيادة التجوع ىف اللغة العتبية واختّص للطالب  ( ب
واجلامعة اإلسالمية اكحكومية بوروورتوو  3املدرسة االلية الدينية اخلاّصة اكحكمة 
 ىو البحث والعاّمة لّلغوّيٌن.
 للغًنة والدوافع لتعّمق ىف علوم اللغة العتبية لألجيال ( ج
 
 كتابة البحث  تنظيم .‌ه
علي سبيل اإلمجايّل، ونقسم التسالة ااجلامعّية إيل ثالثة أجزاء، وىي: اجلزء األول 
 واجلزء احملتويات واجلزء األخًن.
اجلزء األول يتكّون من صفحة العنوان وصفحة اإليتار باألصلية وصفحة املوافقة 
يد ورلمة وصفحة املذرتة املتشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الّشعار والتجت 
 الشكت والتقدًن وحمتويات البحث.
واجلزء الثاين أو اجلزء احملتويات يتكّون املواضح من الباب للى الباب اخلامس. 




عتيف عن املصطلحات الباب األول يتكون من املقدمة منها خلفية املسألة والت
وصياغة املسألة وىدؼ البحث و فوائده والدراسات السابقة  وطتيقة البحث وونظيم  
 رتابة البحث.
الباب الثاىن يتكون من األساس النظتي الذي يتعّلق هبذا البحث. الباب الثين 
 ينقسم إىل موضوعٌن. املموضوع األول يتكون من وعليم األيتان املتبادل، واألخت عن
 .يجة وعليمنت
نوع البحث مناىج البحث. وىذا الباب يتكون على الباب الثالث يتكون من 
ومكان البحث وويتهو وجمتمع البحث وعيّنتو ومتغًّن البحث ومؤشتوو ومجع البيانات 
 وحتليل البيانات.
 الباب التابع يتكون من نتيجة البحث. وىي عتض البيانات وحتليلها.
 كون من اخلالصة وااليرتاحات.الباب اخلامس اإلختتام يت
















ألة واىداؼ البحث وحاصل التحليل فاخلالصة هلذا البحث من صياغة املس
 ومبحثو الذي يد حبثت الكاوبة فيو ان وستخلصو فيما يلي:
بٌن اذماز فهم املقتوؤ بستعة حفظ القتأن على الطالب املدرسة العالية العالية  .1
بتبس فيها عالية ضعيفة الن نتيجة -سًنامفوج-بندا 3الدينية اخلاصة اكحكمة 
 )ضعيفة(. 1,044-1,31ية عاليتها يف متحلة عدد العال
 يعىن  31صيغة   spssبناء على نتيجة العالية من حاصل التعداد باستخدام  .2
ستعة بٌن اذماز فهم املقتوؤ و , ففيو العالية 1.110بنتيجة املغزى  1,021
-بندا 3حفظ القتأن على الطالب املدرسة العالية الدينية اخلاصة اكحكمة 
% ىذه 33,4% و 09,0التربّع الذماز فهم املقتوؤ بتبس. فيها نتيجة -سًنامفوج
 من عوامل اختى. 
 
  االقتراحات .‌ب
 للطالب .1
  رغبتهم يف وعّلم مادة فهم املقتوؤينبغى للطالب ان يتوقي  ( أ
ومناسبة اجلدوال لزيادة اكحفظ واملتاجعة, ري يكون حفظا جيدا  ويوزّع ان يهتم ( ب
 .وحبد االويات املعينة الهناء حفظ
 املعّلم .2
 ينبعغى للمعّلم ان يصنع مؤّشتة التعليم يف مادة فهم املقتوؤ ( أ
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